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Медицинская химия в настоящее время активно применяет химическую модификацию природ-
ных биологически активных соединений для создания новых лекарственных препаратов [1, 2]. Введе-
ние в структуру этих соединений синтетических фармакофорных групп приводит к возможному рас-
ширению их спектра действия, общему снижению токсичности. Особое место среди природных соеди-
нений занимает многочисленный класс биологически активных веществ флавоноидов, среди которых
следует упомянуть дигидрокверцетин (ДКВ) 1, выделяемый из древесины лиственницы сибирской
(Larix Sibirica). Дигидрокверцетин обладает антиоксидантными, иммуномодулирующими, гепато-
протекторными, противоопухолевыми и многими другими свойствами и при этом имеет низкую ток-
сичность [3], что позволяют выбрать его в качестве соединения-лидера для возможной химической
модификации.
Известно, что синтетические производные 3-аминопиридин-2(1Н)-онов также представляют
интерес в качестве потенциальных биологически активных соединений [4], так как среди них уже най-
дены лекарственные препараты, например Амринон. Ранее нами был описан способ получения 4-арил-
(гетарил-)замещенных 3-аминопиридин-2(1Н)-онов [5] и 3-[(арилметил)амино]пиридин-2(lH)-онов [6],
которые показали высокую антирадикальную активность.
С целью возможного сочетания в структуре новых биологически активных 3-[(арилметил)ами-
но]пиридин-2(lH)-онов природного фрагмента дигидрокверцетина нами проведена наиболее харак-
терная для модификации ДКВ реакция Манниха.
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Показано, что реакция 3-[(бензил)амино]пиридин-2(lH)-она 2 с ДКВ 1 идет неоднозначно, и воз-
можно образование двух продуктов реакции, что подтверждается и литературными данными.
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